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“Kebiasaan adalah kualitas jiwa.” – Ibnu Khaldun 
























Fitness adalah aktivitas yang mampu membuat orang menjadi lebih bugar 
dengan olahraga latihan angkat beban (weight lifting), aerobik (aerobics) dan 
pemenuhan nutrisi (nutrition). Tujuan seorang pemula melakukan olahraga fitness 
yaitu untuk menurunkan berat badan, menambah berat badan, menambah massa 
oto, menurunkan kadar lemak pada tubuh atau hanya sebagai aktivitas fisik untuk 
mendapatkan kebugaran jasmani. Namun, untuk para pemula yang melakukan 
olahraga fitness banyak yang tidak mengetahui cara apa yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan terutama untuk menghilangkan lemak dan 
menambahkan massa otot. 
Aplikasi penentu cutting atau bulking berbasis android ini dibangun untuk 
membantu para pemula fitness mendapatkan informasi dan treatment yang sesuai 
dengan tinggi badan, berat badan, usia, kadar lemak, tipe tubuh, jenis kelamin dan 
status aktivitas fisik. Aplikasi dibangun dengan kondisi yang dibuat oleh ahli dalam 
bidang fitness dengan tujuan mendapatkan hasil treatment cutting dan bulking. 
Aplikasi yang dibangun dapat menghasilkan nilai kadar lemak yang ada 
pada tubuh, status gizi, kebutuhan kalori beserta asupan nutrisi harian, hasil 
penentuan cutting atau bulking, dan treatment yang harus dijalankan pada saat 
cutting atau bulking. 
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